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 Tetraselmis  chuii merupakan kelompok alga hijau yang mengandung 
senyawa bioaktif seperti pigmen klorofil. Pigmen memiliki manfaat sebagai 
pewarnaan alami pada bidang makanan, kosmetik, farmasi dan kesehatan. Salah 
satu factor eksternal yang mempengaruhi kandungan pigmen adalah salinitas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan salinitas terhadap 
kandungan pigmen dan biomas sami kroalga T chuii 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium LPWP – UNDIP, pada 
bulanMaret 2017 – April 2017. Pada penelitian ini digunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan salinitas yang berbeda yaitu20 ppt, 30 ppt, 
dan40 ppt. Perhitungan kepadatan dan pengukuran parameter lingkungan 
dilakukan setiap hari. Pemanenan dilakukan pada saat fases tasioner. Kadar 
pigmen klorofil dilakukan dengan mengukur absor bansinya pada panjang 
gelombang 450 nm – 647 nm menggunakan spektro foto meter UV-Vis. 
Data kelimpahan sel dilakukan analisis statistik deskriptif dengan diagram 
titik dan selanjutnya dilakukan analisis polynomial. Data berat basah biomassa, 
berat kering biomassa, laju pertumbuhan,kadar klorofil dan karotenoid dilakukan 
analisis statistik deskriptif dengan diagram batang dan selanjutnya dilakukan uji 
one way anova dengan uji lanjut Tukey 0,05. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salinitas berpengaruh terhadap 
kandungan pigmen (klorofil a, b, dan karotenoid) dan biomassa kering T chuii 
Perlakuansalinitas 20 ppt, 30 ppt, dan 40 ppt, menunjukkan  bahwa salinitas 30 
ppt memiliki laju pertumbuhan 0,1804 sel/hari menghasilkan kadar pigmen 
klorofil a, klorofil b dan karotenoid tertinggi, yaitu 12,057 mg/L, 3,999 mg/L, dan 

















Ahmad Haris BahtiyarNIM : 131280000002 (Advisors: Ir. Luky Mudiarti, 
M.Si. dan Muhammad Zainuddin, S.Kel.,M.Si. ). 2017. Growth Rate And 
Chlorophyll Level On Microalgae Tetraselmis chuii With Hyposalin Media And 
Hipersalin. 
Tetraselmis chuii is a group of green algae containing bioactive 
compounds such as chlorophyll pigments. Pigments have benefits as anesthetic 
dyes in the fields of food, cosmetics, pharmaceuticals and health. One of the 
external factors affecting pigment content is salinity. This study aims to determine 
the effect of salinity on pigment content and T chuii microalgae biomass. 
This research was carried out at LPWP - UNDIP Laboratory, March 2017 
- April 2017. In this study used Completely Randomized Design (RAL) with 3 
different salinity treatments, 20 ppt, 30 ppt, and 40 ppt. Calculation of density and 
measurement of environmental parameters is done daily. Harvesting is done 
during the stationary phase. The chlorophyll pigment content was performed by 
measuring its absorbance at a wavelength of 450 nm - 647 nm using a UV-Vis 
spectrophotometer. 
Cell abundance data were analyzed by descriptive statistic with point 
diagram and then polynomial analysis was done. Data of biomass wet weight, dry 
weight of biomass, growth rate, chlorophyll content and carotenoid were analyzed 
with descriptive statistic with bar chart and then performed one way anova test 
with Tukey 0,05 test. 
The result of this research can be concluded that salinity influence to 
pigment content (chlorophyll a, b, and carotenoid) and dry biomass T chuii The 
salinity treatment of 20 ppt, 30 ppt, and 40 ppt, showed that salinity 30 ppt has a 
growth rate of 0.1804 cells / day resulting in the highest levels of chlorophyll a, 
chlorophyllone and carotenoid pigments of 12.057 mg / L, 3.999 mg / L, and 
5.449 mg / L. The 30 ppt salinity produces the highest wet biomass of 11,019 
grams / L. 
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